





























































































































































































































































































・刊行年は，H.10-15 が 1， H.16-20 が 2 ，
H.21-25 が 22，H.26-30 が 6，H.31 が 1 件。
頁数は，50 未満が 5，100未満が 9，150 未
満が 13，150 以上が 5 件。 
・主題は，問題 6，段階 3，側面 1，領域 1，
問題＋段階 11，問題＋側面／段階 2，領域
＋問題／側面 2，側面・段階＋α2 件。 
・学校健康教育は，明記されたもの 8，明
記されていないもの 24件。学校安全は，側
面のみ 3，領域のみ 1，災害のみ 1，側面と





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reassembling discourses on “school safety/threat”’ in post-world war II Japan (2) 
Reconsidering “Aspects” and “Domains” by Analyzing Management Manuals 
TAKAHIDE IKEDA 
Faculty of Health and welfare Science, Okayama Prefectural University 
Abstract 
  The article aims to explore discursive approach to the Promotion of School 
Safety in Japan by analyzing the Manual for Risk and Crisis Management (referred to 
as Management Manual).  These days, Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology has taken serious actions to manage risk and crisis in schools. 
Academic literatures have developed their theoretical and empirical studies, shifting 
from “education” to “management” aspect.  The article analyzed all of the 
Management Manuals by category method, which preceding studies had never done. 
The results presented that the “aspects” and “domains” were intermingled in the 
Management Manuals while the expectation to school safety were widely dispersed 
between prefectures.  Current study suggests that the promotion of school safety 
could lead to an ambivalent consequence: excessive “expectation and burden”. 
Keywords: school safety, discourse analysis, social construction, the Manual for the 
Risk and Crisis Management 
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